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第二表 取 比 の
1 合 計 1 職入 1 輪世＿
年度 貿易量 I邦雌積取撒棗取比率貿易黛 i積取比率貿易最I積取比率
昭和 5 29,640 16,176 54.5 22,020 53.0 7,620 59.0 
6 28,788 14,616 50.7 22,320 49.0 6,468 56.9 
7 32,604 17,256 52.9 25,464 50.0 1,140 62.0 
8 34,860 19,332 55.4 26,244 53.0 8,616 62.9 ， 38,028 21,828 57.4 27,252 53.9 10,776 66.0 
10 46,620・ 切，012 57.9 32,916 55.0 13,704 64.9 
11 46,336 27,732 59.6 33,252 56.9 13,104 67.0 
12 50,052 30,324 60.6 37,056 57.9 12,996 68.0 
13 43,908 27,840 63.A 30,684 61. 0 13,224 69.1 
14 52,212 34,140 65.4 34,368 63.0 17,844 70.0 
15 47,856 32,136 67.2 33,216 . 65.0 14,640 72.0 
16 42,264 29,616 70.1 30,072 68.0 12,192 75.2 
21 2,580 1,332 51. 6 1,496 20.3 1,104 93.5 
22 6,216 , . ., I 29.0 4,452 8.1 1,764 81.6 
23 8,736 1,896 21. 7 6,756 9.2 1,980 64.2 
24 13,836 2,220 16.0 11,412 12.7 2,424, 31. 7 
25 15,244 3,468 22.8 11,652 25.1 3,592 15.2 
26 24,829 7,890 31. 7 21,121 32.7 3,708 26.4 
27 25,704 12,396 48.2 20,736 45.5 4,968 32.1 
.28 36,252 15,336 42.3 31,296 43.1 4,956 37.5 
積 率 推 移（単位メトリック・トン）
（経済審議庁「日本経済結計月報」による）
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第三表
???????????????（??）
計画造船高
次 数 隻数 1トン数(G/T)
続行船 73 16,479 
第一次 23 24,530 
第二次 28 55,882 
第三次 24 57,334 
第四次 16 52,272 
第五次 43 284,308 
第六次 26 170,640 
第六次（追加） ， 72,418 
第七次（前） 28 203,824 
第七次（後） 14 118,046 
第七次（追） 6 52,200 
第八次 32 242,070 
第八次（追） 4 51,200 
第九次 12 91,050 
第九次（後） 25 221,410 
第十次 19 154,470 
ムロ 計 Isas I 2,012,135 
???????????』（????????）???? ???? ????????? 、
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第四表．
年度 l鋼船竣工総量 I 内、計回造船 I 内、 輸 出 船
隻 143,G11/8 T 10祈 隻 114,G125 /T 79. ぞ 隻 10,5G0/0 T 1.r 24 165 41 16 
25 196 368,370 ” 37 240,740 65.4 23 98,240 26.7 
26 360 472,490 ’ 60 414,680 87.8 210 20,110 4.3 
27 232 541,076 If 43 352,010 65.1 47 164,953 30.5 
28 380 663,717 ” 41 346,170 52.2 136 257,511 38.8 
計画造船・輸出網比李
第五表
（運轍省造船課資料による） • 
計画造船変金調達源調（単位千円）
二五
年度 復 金 公 団 l見返賓金 I開 銀 市中銀行 I 計
暴戦~23 2,869,750 9,667,000 6,143,503 18,680,253 
24 11,210,795 11,495,795 22,706,590 
25 ・10, 170, 459 1,990,000 8,180,459 20,340,718 
26 21,995,618 33,685,826 55,654,444 
27 11,385,890 2,10.6,000 30,264,710 43,756,000 
28 I 26,809,890 16,475,090 43,284,980 
計 I 2,a69, 1so 9,661, 0001 54, 162, 162 30, 905, 8901106, 218, 383J204, 423, 78f 
比率 1.4% I 4.7 I 26.8 15.1 I 52.0 I 100 
（世界海運29号 P.3) 
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第七表 主繹艇会社稼動率（ 竣工実績新造船能力） 劣
会社名・1能力 G/TI 21年 22 I 23 I― 24 I 25 
西日本重工 123 26.8 14.0 20.7 18.7 48.4 
；川崎” 100 2.4 12.7 9.8 5.5 40.9 
川南工業 82 1.5 23.3 16:0 9.0 0.2 
日立造船 65 13.1 22.3 15.8 23.9 67.4 
播磨 ’ 62 9.2 9.2 13.3 17.1 64.3 
三井 ’ 60 9.8 14.1 12.4 28.0 69.0 
日本鋼管 46 7.7 23.4 17.4 25.6 37.7 
東日本重工 40 20.8 19.4 61. 9 11.9 112.4 
中日本重工 30 31. 2 16.0 58.5 25.7 113.8. 
石川島重工 30 3.5 5.9 28.2 14.4 17.4 
I 
浦賀ドック 28 11.5 24.8 30.9 28.8 75.2 
賭永田造船 15 14.2 9.4 30.3 31. 9 
函館ドック 8 33.4 . 9,6 3.5 2.3 7.2 
全国計 I801 I 10.3 I 9.3. I 19.9 I 17.5 I 45.4 
???????????????（??）
（大阪市大「日本造船業の当面する諸問題」 P.32) 
昭和6年~20年8月
20年~23年
註
第八表 中小造船戦前戦後比較
1総建造高 1大造船 11社 I
G/T G/T 
5,846, 771 (100) 5, 181, 754 (89) 
471,658 (100) 382,822 . (81) 
（産業金融時報29巻 P.14). 
大造船所とは三菱王社、三井、日立、川崎、石川島、播磨、鋼管、 JI[南、
浦賀の十一社を指す。
小造
翫
665,017 (11) 
?
船
88,836 (19) 
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?????????、
（三）
????????????????、??????????????????????っ
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????????????????????????????
?
?
????????????????????????????、??????????????????、
???? っ 。 、船までに一七社が百％受註し、うち―
0社で八五•六疹を受註、なかんずく三菱重工関係三社で三六・八形を受註し
??
ている。残余七社は僅に一四•四斧にすぎない。いま建造資金の流通体系の面から、か
4る集中の意義をうかゞう
???????????????（??）
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五次競以後の計画造雌集中
（九次競まで）
その結
造船所 l隻数 総トン数 劣
三菱造船 34 I 252,290 16.2 
播磨 ，,． 16 183,550 11.8 
日立 ” ~ 178,500 11.4 
新三菱重工 21 169,610 10.9 
三菱日本” 18 150,630 9.7 
三井造船 20 148,650 9.5 
川崎重工 15 118,080 7.6 
日本鋼管 12 75,670 4.9 
浦賀船渠 11 70,530 4.5 
石 JI[島重工 8・ 53,490 3.4 
名古屋造紬 6 39,700 2.5 
藤永田造船 6 35,700 2.3 
函館ドック 4 28,820 1. 9 
名村造船 4 23,260 1. 5 
日本海重工 2 10,900 0.7 
佐野安ドック 2 9,700 0.6 
飯野重工 1 8,000 0.5 
計 1203 j 1.557, oao I 100
（海運29年11月号金子栄一氏論文より）
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?? っ 。?? ?????? 、 。点五次船以降を受註しえた大造船所では漸く合理化を行う~件が与えられたとみることができる。
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第十一表 設備賓金投賓実績（単位千円）
:次［竺竺ーI2. 年
工事 金額I一弧金
2 7年
額］劣 金 額1% 金 ?
?
???
熔接設備????????????? ?
ー ?
??
船
??
電 源
その他
間接設備
計
190, 474111. 6 
347,955 21.1 
151,737 
110,819 
25,745 
31,324 
31,485 
68,519 
9.2 
6.7 
? ? ??
1. 9' 
4.2 
432, 2831 26. 3 
750, 6781 32. 01 1,834, 9391 37. 71 2, 776, 0911 31. 3' 
573, 0331 24. 4! 
162,938 
134,907 
31,028 
3,263 
67,778 
6.9 
5.7 
1.3 
0.1 
2.8 
121, 0951 5. 1 
381, 223 16. 2 
2s1, 350I s.11 1,112, 338I 13. 2 
645, 4581 13. 3 
363, 2861 7. 5 
276, 3911 5. 7 
517, 0001 10. 6 
27,715 0.6 
165, 2761 3. 4 
960, 1331 10. 81 
609,012 
333,164 
551,587 
126,979 
354,890 
6.9 
＇ 3.8 
6.2 
1.4 
4.0 
625, 699 12. 8 1,441, 205¥ 16. 1 
255, 689115. 51 127,229 5. 41 158, 705 3. 3 541, 623 5.1 
1;648,031 100 2,353,172 100 4,865,819 100 8,867,022 100 
???????????????（??）
（船舶年鑑昭和30年版、＼
第十二表 船価、鋼材、エ数推移
I 5 次 I 6 次 I 7次前 I 7次徒 I s 次 I 9次前
鋼 価格 100.0 190.0 288.0 288.0 282.0 270.0 
材 使用量 100.0 98.9 97.2 94.5 92.8 92.8 
工 数 100.0 93.9 90.9 86.3 86.1 78.6 
艇 価 100.0 120.0 174.0 213.0 216.0 207.0 
（運轍省 28.5贅料）
第十三表 雇
?
量 推 移（単位千人）
年 次 1本 エ I臨時エ 請負エ 計 I 劣
昭 26.10 73.5 12.9 8.5 94.9 100 
27. 4 69.2 10.4 10.3 90.0 95 
28. 4 67.1 8.6 10.5 88.3 93 
29. 3 66.8 7.0 7.8 81. 6 86 
? ?
註
（運轍省調）
主要造船所23工場
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では七八•六と著しく低減してい八次船では八六•一、第九次前期 。、 ? ???、、??
??????????????
第十四表 独占造船会社利潤噌大（単位100万円）
＼ 資本金 再積評立価金 積立金 j利益金
年度-------------
50年下期 4,660 1,331 334 911 
51年下期 4,660 1,412 1,137 1,356 
52年下期 10,685 3,509 2,858 4,196 
53年上期 13,710 4,542 7,420 4,296 
53年上期
2.9倍 3.4倍 22.2倍 4.7倍50年下期
（日本軽済四季報第5集 P.113) 
註（イ）本数字は主要造紬会社7社の公式数字
七社＝三菱三社、三井、日立、川崎、石川島
（口）なお造機、兼業部門数字を含む。
第十五表 設 備 資 金 源 調
一五
賽~金源 2 5年 2 6年 2 7年 計金額I劣 金 額I劣 金 額I劣 金 額 I劣
開 銀 11,949 0.7 422, 日18.11,450,975 29.9 1,885,572 21. 3 
噌 資 74,224 4.5 62, 2.6 692,160 14.2 828,660 9.3 
社 債 696,487 42.3 721, 30. 6 303,449 6.2 1,721,596 19.4 
留保償却 171,218 10. 4 360,868 15.3 1,202,459 24.7 1,734,545 19.6 
市中借入 694,153 42.1 785,720 33.4 1,216,776 25.0 2,696,649 30.4 
計 [ 1,648, 031 100 2, 353, 1721 100 4,865, 8191 100 I 8,867,022 100 
（船舶年鑑昭和30年版）
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第十六表 夷 上
?
構 成
＇大造競所 (24エ湯．） 中小造婦所（位工場）
年 次
新造 1修籠 1雑工事 1 計 新造 修膳 雑ー工事 計
21年 4月 60.0 13.5 26.5 100 25.8 59.0 15.2 100 
10月 71.4 9.6 19.0 io 4.4. 0 36. 5 19.5 100 
28年 1月 72.0 8.5 19.5 100 26.4 59.0 14.6 100 
7月 54.0 14.4 31.6 100 33.0 31.0 86.0 100 
八
（運轍省艇舶局資料）
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第十七表 銀行、海運、造紬連繋表 (5次~9次）
：ヽ， 造 1I 三菱銀行 第一銀行 ニ井二和 富士 1興銀銀行銀行 銀行＝新＝ 川播石浦三藤 日 日.函.、 名 そ
＝菱 の， 船菱玉日計埼磨/I賀井永立 本館古他島計田計計鋼 ド計座計四
｀ ～、＼ 造艇重工本重工 重I造重船造造造 ッ造造
工船工渠 船罷 2船s/12s 
管ク船 船
運 J19834J20J11j11 15161加[491816124 121 4116 61 6i1 所9 
1日本郵離 13 5 13 I I 
大阪商船（住友） 11 11 
大日菱同本海汽運
9 1 6 2 1 3 
菱 ＝運 7 4 7 面 船（三和） 7 5 2 2 
銀 東邦海汽 運 7 1 5 2 2 
沢山船 3 3 
行 東京船舶 3 2 3 
1 計 53 2 3 2 2 2 2 
飯川野崎海汽運紬 I 11 1 
1 2 2 3 1 6 3I I 13 第 7. 7 7 
日東商喜 癖 5 3 1 4 1 一日鉄紺 5 
1 2
1 2 2 4 
八国馬 船 4 1 3 4 
銀新照 海運 3 
1 3 
3 3 
行 日本海運． 3 
9121 1 3 6 
2 1 
i 38．計 30 3 3 2 
l 
三井船舶 101 I 10 10 
井 明治汽海運 4 1 1 3 
. 3 
銀 乾船 3 1 2 3 
行 計 17 1 114 216 
I 
山本和下油汽汽槽船
8 1 1 7 7 
三日 船紬（（大宮士和）） 3 1 1 2 2 和 3 1 1 2 
銀 太洋海運 3 3 3 
行 計 1I 1叶 1 1 1 2 14114 
I 
2 21 4 』日之立産出汽汽汽船 6 協船 4 4 日紬 4 1 1 2 日本海汽船 3 1 1 
計 17 1 1 1 1 2 210
I 
その他36船主 ＾ I 491-91 1¥ 3131 31 41 2¥ 3121 4141 sl 2¥ 2! 21 21 41 4¥ 41 6 
???????????????（??）
?
?
（三井船舶：海運調査月報 29号 P.4) 
'註海運会社名横カッコ内の銀行は当該会社本来の筆頭取引銀行
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第十八表 十次船受註?????????? ?????????????、?????????、??―?????????????????、
?、????????? ?? ?? ? ??、 ? ?、 ?? ?
?
????????????。
戦後日本造紬業の変遷とそ特質（越）
会社名 G/T 船価（百万円）
三菱造船 糾，570 3,909.5 
新三菱重工 19,100 2,2認.5
三菱日本重工 17,000 1,970.0. 
三井造船 21,850 3,132.9 
川崎重工 16,300 1,613.0 
日立造船 14,550 1,647.0 
日本鋼管 9,900 税2.0
：石川島重工 7,900 826.5 
名古殿造船 7,700 810.5 
浦賀ドック 6,600 712.0 
計 154,470 17,741.4 
註
（運輸省般舶課資料）
三菱系三社の集中率は従来の36.8劣
から45%に上昇している。
第十九表 造船所の企業縮少
?
?
??????????
????? ?? ??
???????
?
?
??
?
?
?
．?????
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
L.LL•
第???????
事業所数
???????? ??? ???
月平均 !521人
1件当り 43人
‘ ・ー . , へク・-•--. ― -● 一-- -―-- ---
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金利負担軽減措置①新造船融賓は貨物船六次船以降、油槽船七次前期以降に遡り七•五劣の財政賓金々利を三・五％
?、?ー ? ?? ??? ????????? 。?外貨袋付利率をニ・五％に、七•五劣の財政資金を五疹に引下げる。③財政資金 融賓割合の増大④市銀の損失補償、口船????
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第二十表
（五）
四 年度l隻数IG/T 
24 96 
25 47 
26 蕊3 233 
Z'/ 21 45 
28 13 165 
29 37 402 
.... -----.. ●........  ヽ・・--.
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???????????????（??）第二十一表 29年度轍 1.l:1船契約実綾
四五
会社名 I 仕向地 船 種 1I 重謙トン I隻数 りト緋ン価当 1，砂ン糖ク期リ
三菱造紬 ア メ リ 力 タンカー 45,000 “ ウ 107 上
新三菱重工 ス イ ス ” 32,000 1 110 下
三菱日本重工 リ ベ リ ア ” 39,000 2 106 ” 
三井造船 デンマーク II 18,600 1 125 上
” ” II ” 1 121 下
” スエーデン 貨 物 6,700 1 232 上
II ノ< ナ マ タンカ- 19,750 1 123 下
, リ ヘ． リ ァ ” 12,500 2 134 ” 
日立造船 オ ラ ンダ ” 3,400 1 212 上
” リ ベ リ ア 貨 物 11,500 1 169 下
” アメ リ 力 II 
2,000} 2 II 1,200 
” リ ベ リ ァ タンカ- 3,300 i 110 ” 
” II 貨 物 11,500} 3 ” II II ” 11,800 
” ィ ラ ク ” 8,000 2 300 非
播磨造船 リ ペ リ ア タンカ- 32,400 2 120 . !:
II ’ ‘’ ” 1 111 下，
” II ‘’ 38,750 1 110 ’ 
II II 鉱石運搬 38,450 1 II ” 
川崎重工 ノ< ナ マ タンカー 38,750 1 135 非
” II ” II 1 115 下
” 香 港 貨 物 6,050 2 190 ” 
日本鋼管 フィンランド タンカー 18,900 1 168 非
” ~ ペ リ ア ” 34,200 1 123 .1:. 
” II ” ” 1 110 下
’ II 貨 物 11,000 2 150 ” 
浦賀ドック ｝ Jレ コ タンカー 21,000 1 127 ’ 
” ‘’ 貨 物 5,500 3 205 ’ 
” I/ ’ 3,500 2 245 ” 
蒻 永 田 夕 イ 練習船 380 1 232 ‘’ 
註
（エコノミスト
上―29年上期
-f―29年下期
30年2月12日号 P.20) 
非ー一砂糖リンクに非ざるもの
-. ―.-.・. 一.―ヽ--... 一....- . --. -・ 
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第二十二表 艦 艇 受 註 (29年6月28日）
四七
艦 艇 I 船体造船所 機関製造社 ポイラ製造社
甲型警備船 三菱長崎 三菱長崎 日立パプコック
” 新三菱重工 新三菱重工 新三菱重工
乙型警備艇 石川島 II 石川島重工 石川島重工
“ JI[ 崎 II 三菱長崎
” 三井造船 三井造紐
補給工作紺 三菱日本重工 播磨造般
大型掃海船 浦賀紬渠 佐世保競舶
丙型警備船 2隻 三菱下関 三菱日本重工
” 2集 東 造・ 穀， ‘’ 
中型掃海紬 2隻 鋼管鶴見 ‘’ 
’ 日立神奈川 '池貝鉄工
丙型警備船 2隻 日立神奈川 三菱日本重工
・::_ー・—ー·----------- -一-----
4SS-
? ?
???????????。
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??? ?、 ?? 、、 ?? 。 ?? 。貿易•海運の、更には日本の経済政策全般における自主性の回復なしには、造船業を救済する方途もまたありえな
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